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No 単語 スコア 出現頻度 単語 スコア 出現頻度 単語 スコア 出現頻度
1 人間関係 150 .61 5 5 感じる 4 . 4 2 2 9 多い 7 . 2 8 5 1
2 職員 135 . 5 0 4 8 できる 0 . 9 9 2 8 少ない 6.31 2 4
3 保育 128 . 9 3 3 7 いく 0 . 7 7 2 0 うまい 2.17 1 5
4 クラス 40 . 17 4 2 いける 0 . 5 4 11 よい 0 . 3 0 1 2
5 書類 29 . 10 2 2 しまう 0.41 1 6 難しい 0 . 8 0 1 0
6 子ども 25 . 0 4 2 8 聞く 0 . 3 5 1 2 悪い 0 .18 7
7 上司 17.91 2 4 言う 0 . 3 4 2 0 しんどい 0 . 2 0 5
8 仕事 4 . 3 6 4 3 考える 0 . 2 9 1 0 低い 0 . 3 6 4
9 先生 4 . 0 8 2 4 思う 0 . 2 3 2 0 にくい 0.18 3
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